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ISI : 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB, kesempatan kerja 
formal, dan upah minimum provinsi baik secara parsial maupun simultan 
terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Berdasarkan data panel dari 33 
provinsi selama tahun 2004-2013. Penelitian ini menggunakan metode regresi 
data panel Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan kesempatan kerja formal 
berpengaruh secara signifikan baik secara individu maupun bersama-sama 
terhadap pengangguran terdidik. 
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TITLE: 
Determinant Analysis of Educated Unemployment in Indonesia 
 
CONTENT: 
Aim of this study is to analyze the impact of Gross Domestic Regional 
Products, formal employment opportunity, and provincial minimum wages 
partially and simultaneously towards educated unemployment in Indonesia. 
According to data panel of 33 province, stretches of time, 2004 – 2013. This 
study uses regression data panel of Fixed Effect Model (FEM). Result of this 
study presented there Gross Domestic Regional Product, provincial minimum 
wages, and formal employment opportunity are significantly influenced either 
individually or conjointly towards educated unemployment. 
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